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Penulisan hukum  ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dokumen 
pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2017 tentang pembangunan Pasar Klewer 
Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan negara. Selain itu, untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Pasar Klewer Timur.   
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan serta dalam penelitian hukum 
ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Sebagai sumber dalam 
penulisan, penulis menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder dengan 
teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan klarifikasi. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi, yaitu 
pengajuan premis mayor kemudian premis minor serta baru ditarik kesimpulan 
dari kedua premis tersebut.  
Berdasarkan bahan hukum yang sudah diperoleh dan dianalisis. 
Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Perdagangan telah 
berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait. Namun, keberlanjutan dari 
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut tidak berlanjut pada 
pembangunan fisik Pasar Klewer Timur. Tidak berlanjutnya pembangunan fisik 
dikarenakan penugasan tugas pembantuan tidak efisien dan tidak 
mempertimbangkan dengan tepat perkiraan pelaksanaan di daerah. Selain itu, 
tidak ada upaya perencanaan mitigasi resiko dari Dinas Perdagangan sewaktu 
penyusunan RKA-SKPD. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pembangunan 
Pasar Klewer Timur yang dianggarkan pada tahun 2017, tidak memberikan 
kepastian dan kemanfaatan pembangunan bagi masyarakat umumnya dan 
khususnya pedagang Pasar Klewer Timur. 
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SYAFRIL. EOO15394. 2019. IMPLEMENTATION OF BUDGET 
DOCUMENT’S IMPLEMENTATION ON 2017’s BUDGET YEAR ABOUT 
DEVELOPMENT OF KLEWER TIMUR MARKET IN SOLO. Law Faculty, 
Sebelas Maret University.  
This legal writing aims to determine the implementation of budget 
document’s implementation on 2017’s budget year about construction of Klewer 
Timur Market in Solo based on legislation in the field of state financial 
management. In addition, to find out the obstacles found in the implementation of 
the construction work of physical development in Klewer Timur Market in Solo 
This research was using prescriptive methods and writer used normative 
legal research. In the making this legal writing, the writer used primary legal 
materials, and secondary legal materials by assemblance legal materials 
technique throught the library study and clarification. The analysis technique that 
used in this research was deduction logic by  filling major premise and minor 
premise, and after take a conclusion from both premises. 
Based on legal substance that has been assembled and analyzed. The 
preparation and implementation of the Trade Service budget document’s 
implementation has been based on the relevant laws and regulations. However, 
the sustainability of the implementation of the Trade Service budget document’s 
implementation did not continue to the construction of Klewer Timur Market. The 
continuing absence of physical development is due to the inefficient assignment of 
co-administration tasks and does not properly consider estimates of 
implementation in the regions. In addition, there was no risk mitigation planning 
effort from the Trade Office during the preparation of the RKA-SKPD. So that this 
resulted in the development of the Klewer Timur Market budget on 2017’s budget 
year, not providing certainty and benefit of development for the general public 
and especially the traders of Klewer Timur Market. 
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